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‌فيه. ‌ما‌2ملا ‌على ‌احلقيقة.‌أي ‌يف ‌بوغدانوجودها ‌تيلور‌‌(Bogdan)رأى و
(Taylor)يف‌مولونج‌‌(Moelong)البحث‌الذي‌‌ ‌إجراء ينتج‌أن‌حبث‌الوصفي‌هو
‌ا‌احلقائق ‌الناس ‌من ‌املنطوقة ‌أو ‌املكتوبة ‌الكلمات ‌ ‌يف ‌أو‌لوصفي ‌العملية و
‌3األفعال‌املالحظة.
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 التوثيقة‌كيفية ‌و‌وصفية .
هذا‌البحث‌الوصفي‌لتقدمي‌األوصاف‌منظمة‌و‌واقعة‌أما‌األهداف‌من‌
‌أقيموطبيعة ‌معينة. ‌بيئة ‌السكان‌أو ‌تنفيذ‌تعليم‌‌وصفة ‌كيفية ‌البحث‌ملعرفة هذا
‌املوحدة‌ ‌اإلسالمية ‌املدرسة ‌يف ‌الثناوية ‌الثاين ‌فصل ‌لطالب ‌العربية ‌اللغة قواعد
‌بتيالند.
 البحث مكان .‌ب
‌اإلسالمية ‌املوحدة ‌مدرسة ‌الباحث ‌أخرت ‌تيالند‌  Ekappap)بكرايب
Sasanawich Islamic School)41/1 M.2 T. كلوننجتوم ,سيخاو, 
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‌اهنا‌ .2 ‌مع ‌كرايب ‌مدينة ‌يف ‌املعتربة ‌الكبرية ‌اإلسالمية ‌املدرسة ‌احدى وهي
 ابستخدام‌التعليم‌الدينية‌املعهدية.
 حثاحضور الب . ج
‌ ‌على ‌البحث‌‌البياانتحلصول ‌هذا ‌يف ‌الدقيقة ‌الصحيحة ‌احلقائق و
الباحث‌حاضرا‌مباشرة‌يف‌مكان‌البحث‌ويقوم‌ابألداة‌الرئيسية‌يف‌العلمي،‌كان‌
‌البشر. ‌هي ‌رئيسية ‌أداة ‌كانت ‌الكيفي ‌البحث ‌يف ‌ألن ‌احلقائق. حضور‌‌8مجع






‌ ‌القواعد. ‌مادة ‌عن ‌التقيم ‌يف‌إقامة ‌النهائي ‌اإلمتحان ‌يف ‌التقييم ‌عملية واهتمام
‌املدرسة‌املوحدة‌اإلسالمية‌بكرايب‌تيالند.
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‌و‌ ‌يل ‌مسح ‌مث ‌املدرسة، ‌رئيس ‌إىل ‌اإلجياز ‌الرسالة ‌إبعطاء ‌الباحث بدأ
هداين‌ألن‌أقام‌ابلبحث‌مباشرة .‌ويرافقين‌األستاذ‌عزمي‌و‌األستاذ‌روسالن‌يف‌
يف‌أي‌فصل‌هناك‌درس‌قواعد‌وعّلم‌عملية‌مجع‌احلقائق.‌ويسمح‌يل‌أن‌أشرتك‌
‌ ‌العربية ‌الطالب‌واملقابلة‌احلوار‌معاللغة ‌مجيع ‌القواعد‌و‌إىل ‌يف‌‌أساتيذ شئُت
 املدرسة‌املوحدة‌اإلسالمية.
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‌ ‌وشفهي ا. ‌كتابي ا ‌عليها ‌جييبون ‌أو ‌األسئلة ‌على ‌جييبون ‌املالحظة‌إذا استخدم
‌ف، ‌عمليات‌احلقائقمصدر ‌أو ‌حركة ‌أو ‌كائنات ‌شكل ‌حالة‌الشيء‌يف ‌يف .
 9.احلقائقهو‌مصدر‌‌املالحظاتأو‌‌الوثيقاتاستخدام‌التوثيق‌،‌ف
‌هذ ‌‌بحثال‌ايف ‌مصدر ‌حتديد ‌مت ‌كلمات‌احلقائق، ‌شكل ‌يف ‌األولية
واليت‌تضمنت‌أشياء‌خمتلفة‌تتعلق‌‌املختارين‌من‌املقابالت‌مع‌املخربين‌احملصولة
اإلسالمية‌يف‌كرايب‌،‌‌ةوحدقواعد‌اللغة‌العربية‌يف‌مدرسة‌امل‌تعليمجبهود‌املعلم‌يف‌
‌مصادر ‌أن ‌حني ‌يف ‌املناهج‌‌احلقائق‌اتيالند. ‌هي ‌الدراسة ‌هذه ‌يف الثانوية
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‌املوحدة‌يف‌اتيالند‌،‌وكذلك‌التوثيق‌يف‌ ‌،‌ومالمح‌املدرسة‌اإلسالمية الدراسية
 والتعلم‌يف‌املدرسة.‌عليمشكل‌صور‌ألنشطة‌الت
 اهتاو و أد طريقة مجع احلقائق . و
طريقة‌مجع‌احلقائق‌هي‌كيفييات‌اليت‌يستخدمها‌الباحث‌جلمع‌احلقائق‌
‌شيء‌اليت ‌على ‌إظهاره‌تدل ‌ميكن ‌ال ‌مرئي‌جمرد، ‌ميكنبشكل ‌لكن ‌و إثبات‌،
‌البحث‌‌18استخدامها. ‌موضوع ‌يف ‌مباشرة ‌حاضرا ‌الباحث ‌كان ‌احلال ‌هذا يف
‌التالية:‌احلقائقللحصول‌على‌احلقائق‌الصحيحة،‌فاستخدم‌الباحث‌طريقة‌مجع‌
 املالحظة/املشاهدة‌ابملشاركة .1
و‌‌هياملالحظة ‌منهجية ‌املنشئة‌مراقبة ‌األعراض ‌ى ‌منظمةعل كتابة
‌ ‌البحث. ‌موضوع ‌على ‌تظهر ‌الباحثاليت ‌،‌‌إستجدم ‌التشاركية املالحظة
‌مباشر‌ ‌الباحث ‌يشارك ‌يتم‌‌ة ‌حيث ‌الذي ‌للشخص ‌اليومية ‌األنشطة يف
‌البحث. ‌لبياانت ‌كمصدر ‌استخدامه ‌أو ‌املالحظة‌11مالحظته ‌هذه يف
ه‌مالحظة‌األعراض‌ميكن‌فحسب،املباشرة‌،‌ال‌يكون‌الباحث‌مراقب‌كامل
‌ ‌حتدث ‌اليت ‌العمليات ‌أو ‌البحث ‌،‌طول ‌مباشرة ‌املراقب ‌يالحظه الذي
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‌من‌قبل‌الباحثني‌لتحسني‌ ‌املباشرة ‌املالحظة ‌احلقائقمت‌إجراء‌هذه
اإلسالمية‌املوحدة‌‌ةالعربية‌يف‌املدرساللغة‌م‌قواعدياملتعلقة‌جبهود‌املعلمفي‌تعل
‌واألساليب ‌املستخدمة ‌املواد ‌تضمنت ‌واليت ‌بتايالند ‌كرايب ‌الطرق‌يف ‌أي
 والتقييم.
 املقابلة .2
‌ ‌الب‌بعدهاالطريقة ‌يستخدمها ‌ديفيتو‌اليت ‌يقول ‌املقابلة: ‌هي احث
املقابلة‌هي‌حمادثة‌ذات‌13."بني‌األشخاصاخلاص‌أن‌املقابلة‌هي‌التواصل‌"
‌ ‌ومها ‌طرفان‌، ‌هبا ‌يقوم مقابَلمنه‌وا‌األسئلةالذي‌يطرح‌‌املقاِبلغرض‌حمدد
‌السؤال. ‌إجابة ‌يقدم ‌مقابلة‌‌11الذي ‌الباحث ‌يستخدم ،‌ ‌احلالة ‌هذه يف
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‌على‌ ‌للعثور ‌طرحها ‌سيتم ‌اليت ‌اخلاصة ‌أسئلته ‌الباحث ‌يضع ‌حيث منظمة
 إجاابت‌للفرضية‌املنظمة.
قادر ا‌على‌إنشاء‌عالقة‌جيدة‌للباحث‌عند‌إجراء‌املقابالت‌،‌جيب‌
‌التحدث‌ ‌يف ‌ابحلرية ‌ويشعر ،‌ ‌للتعاون ‌استعداد ‌على ‌املخرب ‌يكون حبيث
املقابلة‌املستخدمة‌هي‌مقابلة‌منظمة‌حبيث‌‌قدمي‌معلومات‌حقيقية.وميكنه‌ت
‌األسئلةأوال ‌ ‌بعض ‌س‌مجع ‌للمخربيناليت ‌تكون‌. قدميها ‌حبيث ‌ذلك يتم
‌وميك ‌املقصودة ‌األهداف ‌على ‌تركيز ا ‌أكثر ‌أثناء‌احملادثة ‌تطويرها ‌للباحث ن
 18.املقابلة
 يف‌هذه‌احلالة‌أخذ‌الباحث‌املخربين‌اآلتيني:‌
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Suharsmi Arikunto, prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte..., 203 
‌ ‌املكتوبة. ‌األشياء ‌هي ‌لغة ‌يقوم‌الوثيقة ،‌ ‌التوثيق ‌طريقة ‌تطبيق يف
الباحث‌ابلتحقيق‌يف‌األشياء‌املكتوبة‌مثل‌الكتب‌واجملالت‌والواثئق‌واللوائح‌
التوثيق‌هو‌إحدى‌.16االجتماعات‌واملالحظات‌اليومية‌وما‌إىل‌ذلك‌انتبو‌
‌ ‌لباحث ‌ميكن ‌اليت ‌نظر‌الطرق ‌وجهة ‌من ‌صورة ‌على ‌احلصول الكيفي
‌أو‌ ‌أو‌الواثئق‌األخرى‌املكتوبة ‌املكتوبة املوضوع‌من‌خالل‌وسائل‌اإلعالم
 .14نيوعة‌مباشرة‌من‌قبل‌املوضوع‌املعاملصن
‌ ‌الباحث ‌جيمع ،‌ ‌الطريقة ‌هذه ‌املستندات‌‌احلقائقابستخدام من
‌لل‌،املوجودة ‌ميكن ‌ابلب‌باحثحبيث ‌تتعلق ‌مالحظات ‌على حث‌احلصول
مثل:‌نظرة‌عامة‌على‌املدرسة‌،‌وحالة‌املعلمني‌والطالب‌،‌واملالحظات‌،‌
‌والصور‌،‌وما‌إىل‌ذلك.‌
 ‌ ‌حبفر ‌الباحث ‌يقوم ‌الطريقة ‌هذه ‌خالل ‌واثئق‌‌احلقائقمن ‌شكل يف
‌اليت ‌ب‌تعليمية ‌املدرسةتتعلق ‌على ‌عامة ‌التقييم‌و‌نظرة ‌وواثئق ‌الدروس خطط
لتعلم‌قواعد‌اللغة‌العربية‌وامللخصات‌والصور‌‌و‌املستخدمة‌والكتب‌املرجعية
‌ذلك. ‌إىل ‌اوما ‌على ‌للحصول ‌الطريقة ‌هذه ‌يتم‌‌احلقائقستخدم ‌مل اليت
 .احلصول‌عليها‌يف‌طرق‌املقابلة‌واملالحظة
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 طريقة حتليل احلقائق . ز
‌يبدأ ،‌ ‌البحث ‌أهداف ‌على ‌الباحثبناء  ‌مجيع ‌فحص ‌خالل ‌احلقائقمن
‌وهيامل ،‌ ‌خمتلفة ‌مصادر ‌من ‌طريق‌الحظةاملتاحة ‌عن ‌والتثليث ‌والتوثيق واملقابلة
عن‌طريق‌‌مكان‌البحثاليت‌مت‌احلصول‌عليها‌في‌احلقائق،أي‌‌احلقائقتلخيص‌
‌التحكم‌ ‌يسهل ‌حبيث ‌منهجية ‌أكثر ‌بشكل ‌وترتيبها ‌األشياءالرئيسية اختيار
 15فيها.
وتنظيم‌‌احلقائقهو‌جهد‌يبذل‌معطريقة‌العمل‌مع‌‌كيفيال‌احلقائقحتليل‌





‌املهمة ‌األشياء ‌ستوفر ‌وابلتايل ‌واألمناط. ‌عنهااملوضوعات ‌احبث ‌احلقائق،
‌ ‌مجع ‌من ‌الباحثينمزيد ‌على ‌األمر ‌وتسهيل ،‌ ‌أوضح ‌احلقائقاملخفضةصورة
 .كانت‌حمتاجاوالبحث‌عنها‌إذا‌‌
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‌)‌الباب‌الرابع ‌على ‌يشتمل ‌حيث ‌البحث ‌نتائج ‌تقدمي ‌حملة‌1: )
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